













FOR THE ACADEMIC YEAR
iSI2«73.
GRANVILLE, O.:




. TERM EXPIRES, JUNE, 1873.
Mr. C. Butler, Franklin.
Mr. E. Thresher, Dayton.
Hon. J. P. Bishop, Cleveland.
Mr. E. E. Barney, Dayton.
Hon. G. F. Davis, Cincinnati.
Rev. D. A. Randall, D.D., Col.
Rev. A. Darrow, Sunbury.
Mr. J. H. Tangeman, Dockland.
E. F. Bryan, M. D., Granville.
Mr. H. L. Carr, Akron.
Rev. S. W. Duncan, Cleveland.
Hon. J. B. Jones, Newark.
TERM EXPIRES, JUNE, 1874.
Rev. J. L. Moore, D.D., Piqna. ! Rev. M. Stone, D.D., Marietta.
Mr. Ralph Parsons, Granville. I
Rev. T. J. Melish, Mil ford. .
|
Mr. B. Kline, Mt. Washington,
j
Mr. D. M. Shepardson, Gran.
Rev. Reuben Jeffery, D.D., Cin.|
Mr. W. P. Huffman, Dayton.
Rev. H. F. Colby, Dayton.
Rev. S. Talbot, D.D.", Granville.
Mr. H. M. Cochran, McCon'lle.
S. Spelman, M.D., Granville.
TERM EXPIRES, JUNE, 1875.
Mr. E. Bixby, I ronton.
Prof. F. O. Marsh, Granville.
Hon. J. M. Hoyt, Cleveland.
Mr. C. L. Barker, McCon'ville.
ftev. S. B. Page, D.D., Cleveland
Hon. T. W. Ewart, Marietta.
Rev. L. G. Leonard, D.D., BUc.
Mr. H. Colby, Mansfield.
Mr. G. R. Sage, Cincinnati.
Rev. S. A. CollIns, Cincinnati.
Rev. J. W. OsborN, Columbus-.
Mr. E. M. Downer, Granville.
OFFICERS OF THE BOARD OF TRUSTEES.
Rev. S. TALBOT, President.
Prof. W. A. STEVENS, Secretary.
E. M. DOWNER, Treasurer.
RALPH PARSONS, ) 4rnrrnB,
Prof. F, O. MARSH, { Aldiiors.
EXECUTIVE COMMITTEE.
Rev. S. Talbot,
Prof. F. O. Marsh,
R. Parsons,
D. M. Shepardson,
Hon. J, B. Jones,





Hon. J. M. Hoyt,
Hon. G. F. Davis,
E, E. Barney.
EXAMINING COMMITTEE.
Rev. T. J. Melish,
Rev. R. S. James,
Rev. S. A. Collins,
Rev. J. C. Fernald,
Hon. J. B. Jones.
LIBRARY COMMITTEE.
Rev . S. Talbot,
Prof. A. U. Thresher,
Prof. W. A. Stevens,
Rev. S. W. Duncan,
George E. Stevens.
vagtost.
Rev. SAMSON TALBOT, D.D., President,
MARIA THERESA BARNEY PROFESSOR OF MORAL AKD INTELLECTUAL
PHILOSOPHY AND OF BIBLICAL THEOLOGY.
Rev. FLETCHER 0. MARSH, A.M.,
PROFESSOR OF MATHEMATICS AND NATURAL PHILOSOPHY.
Rev. JOHN STEVENS, A.M.,
S
PROFESSOR OF THE LATIN LANGUAGE AND LITERATURE.
WILLIAM A. STEVENS, A.M.,
PROFESSOR OF THE GREEK LANGUAGE AND LITERATURE.
ALMON U. THRESHER, A.M.,
PROFESSOR OF RHETORIC AND ENGLISH LITERATURE.
LEWIS E. HICKS, A.M.,
PROFESSOR OF THE NATURAL SCIENCES.
HENRY A. ROGERS. A.M.,
PRINCIPAL OF THE PREPARATORY DEPARTMENT.
FRANKLIN A. SLATER, B.S.,
MATHEMATICAL TUTOR.
HENRY F. BURTON, A.B.,
CLASSICAL TUTOR.





GRADUATING pLASS OF 1872.
Reed L. Bell... Utica.
George C. Coon Pleasant Hill,Ind.
John B. Houser Canton.
James H. Kidd Bainbridge.
William K. McKibben Lima.
Isaac J. Osbun Granville.
William D. Otis ... Hicksville.
James L. Powell Erie, Pa.
John H. Sample Newark.
William E. Stevens Dayton.
George Swinehart East Union.






Thomas J . Keating Centre ville.
John W. Moncrief Sardinia, Ind.
John W. Payne Cincinnati.
S. Herbert Randall Cincinnati.
Charles T. Thompson Glendale,
Joseph S. Tunison Alliance.
mmmtmm.
Edward A. Nichol Granville.




Uriah M. Chaille ...Scipio, Ind.
Dyer M. Christy Greensburgjnd.
Samuel H. Collins Cincinnati.
Charles W. Currier New Richmond.
Sylvester S. Downer Granville.
William Feem an Wooster.
Tames W. Franks Marshall ville.
Benjamin Keys Glendale.
Charles DeWitt King New London.
Thomas W. Philipps Granville.
William H. Pritchard Butler.
Josiah H. Teale Roscoe.
Edwin E. Whitman Constantia.
David E. Williams Newark.





















John J. Owens Granville.
Russel B. Rice* Perryville.
Marion D. Shutter Dalton.
John F. Stone Cardington.
Martin H. Veits Spencer.
*Has advanced studies.
DeEsting W. Jones Granville.
Henry E. Kratz Seville.
Samuel J. Philipps Granville.




Edwin M. P . Brtster Newark.
Oren B. Brown Dayton.
William R. Collett...: Granville.
J ohn ' A. Davies .' Brookfielrl.
Howard Ferris Cincinnati.
KahumHines S ta fford
.
Robert P. Jones... Pomeroy.
Cyrus T. King ...New London.
James H. Meenach Poplar Flat, Ky.
Harley B. Mitchell '. Ottowa, 111.
Benjamin L. Neff Rural Dale.
Adolphus B. Nixon Boothsville, W. Va.
Harmon A. Nixon Boothsville, W. Va,
S. Abbott Northrop Monroe, Mich.
Jedediah Osborne Granville.
Jonathan J. Pettitt Shelbyville, Ind.
George E. Platts Dent.
William G. Powell. ........Kansas City, Mo.
Dudley Rhoads Parkersburg,W.Va.
Temple C. Sargent Cincinnati
.
Vinton R. Shepard Wasioja, Minn.
James L. Smith Jamestown
.
FR ank P . Sw a rtz Amw e 1 1
.
William S. Talbot Troy.
Thomas J. Taylor Loudenville,
G forge K. Thompson Glendal e.
JAMES D. Thom PSON Granville.
Frank W. Thorne Baltimore, Md.
Calvin J. Tfrley.. Quaker Bottom;
liver J. Wood i
;







James S. Brown Mecca.
John F. Brundige Norton.
George Kyle Granville.
Samuel B. Leary Parkersburg, W. Va.
Martin H. Marson Cambridge City, Ind.
John M. McConihay Buffalo, W. Va,
Edgar McCoy Greensburg, Ind.
Franklin P. Miller Newark.
William J. Miller. Granville.
Alfred S. Orcutt Concord, Minn.
David K. Rayl Wooster.
Linden M. Siiepard Wasioja, Minn.
George E. Smith Newark.
Willi am Staples i
;






Leverett E. Akins , E. Cleveland.
Harry B. Allen* Zanesville.
Milan P. Ashbrook Johnstown.
Frank Bonnett* Gran ville
.
Joseph Bonnett Granville.
William A. Broadhurst* Brook ville, Ind.
Newton Brumback Jacksontown
.
Phillip A. Coffman Jacksontown.
Joshua Collett Granville.
J. Vinton Collett Granville.
Henry C. Cooper Dayton.
Isaac N. Cooper Shelbyville, Ind.
Thomas Corwin* Dayton.
Gilmore R. Davis* Cincinnati.
Kane Follett Granville.
Alfred A. Frazier Frazeysburg.
Edmund L. Green Sunbury.
Ira D. Hall Wooster.
Lamertine A. Hall Milford.
Joshua M. Hull Newark.
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David R. Jones Granville.
Charles A. Marsh* Granville.
Reuben B. McVeigh McConnellsville.
James B. Me'ech Chippeway.






Charles C. Osborn Fairfield.
Charles T. Ratliffe Cambridge.
Frank Rector Bri sco Run, W.Ya.
Edward A. Riley Nashport.
Aaron W. Runyon Mt. Meridian, Ind.
Preston Runyon Mt. Meridian, Ind.
Aaron K. Sargent Cincinnati.
William H. Standart Bellevue.
William Talbot* Granville.
Evan Thomas Granville.
William N. Thomas Dayton.
John T. Whittington Waveland, Ind.
William P. Wright Fredonia,





William H. Ashley Granville.
Herbert P. Belford. ...... Granville.
Isaac B. Bounds Newark.
Dana J. Calkins Newark
.
George 0. Carpenter Bowersville.
Roswell P. Chambers Chandlers ville.
Edward Claypool : Nashport.
John W. Davis Alamo, Ind.
Cornelius S. DeVitt Granville.
William Dyer.... Hamilton.
George J. Evans Newark.
John W. Fleming.. Hanover.
Thomas M. Gaumer Adamsville.
Howard E. Griffith Newark.
William C. Hall Newark.
Oliver H. Hampshire Granville.
Joseph H. Hankinson. Vanattasburg.
Torrence Huffman Davton.
William J. Ingham.... Granville.
David J. Jones .Granville.
David L. Jones Granville.
J. Atheleston Jones Oak Hill.
James E. Jones..* Newark.
John P. Jones -.Granville.
Morgan M. Jones Newark.
Thomas C. Jones West Jefferson.




Thomas D. Keeler Congress.
Alonzo Knox Sunbury.
Franklin Knox Brandon.
George W. Lambert Ironton.
Lemuel Lawyer Mt .Washington.
Albert R. Linnell Granville.
Christopher S. Lippinco it De Graff.
Charles Loughry Pittsburg, Pa.
Calvin Lowe Columbus.
John P. Marsh Chicago, HI.
Charles B. Martin Granville.
James L. Mason Stafford.
Harvey McLaughlin Pax Ferry,W.Va.
Levin J. Miller Akron.
Henry C. Montgomery... Perryton.
Levi Montgomery Newark.
William C. Moore Middletown
.
Robert A. Munson Granville.
Edwin G. Oglesby Middletown.
John H. Oglesby Middletown.
Albert H. Perry Mentor.
William H. Pittsford.... Granville.
Isaiah M. Price Alexandria.
Thomas J. Price Oak Hill.
Horace Putnam Wrest Jefferson.
William Riches Granville.
George E. Smith Zanesville
Homer D. Smith Mt.Gilead.
John F. Spiger Newark.
Lemuel F. Spigeb Ne wjxrk.
William C. Stewart...... Cleveland.
Lyman W. Teague Pleasant Hill,
Charles D. Towns end Milford.
Heman Thomas Pioneer.



















Applicants for admission to the Freshman Class must be
able to sustain a satisfactory examination on all the studies
of the Preparatory Course. Fair equivalents for these
studies will be accepted.
Evidences of good moral character, and, if the candidate





Greek Orations of Lysias.
Mathematics (Algebra completed) Davies's University.
Boman History Lectures.
Weekly Exercises in Declamation and English Composition.
WINTER TERM.
Latin Livy continued.
Greek Homer's Iliad commenced.
Mathematics (Geometry, first four books) .Davies's Legendre.
Weekly Exercises in Declamation and English Composition.
SPRING TERM.
Latin Cicero de Senectute and de Amicitia.
Greek The Iliad or Odyssey.
Mathematics (Geometry completed) Davies's Legend re.




Latin Odes of Horace.
Greek Orations of Demosthenes.
Mathematics (Trigonometry, Plane and Spherical) Davies.
Zoology (commenced) Nicholson.
Weekly Exercises in Declamation and English Composition.
WINTER TERM.
Latin Satires and Epistles of Horace.





Latin Tacitus's Germania and Agricola.
Greek. Xenophon's Memorabilia, Plato's Apology.





Latin Cicero de Oratore.
German. Oral Exercises from Peissner, Whitney's German Reader.





Natural Philosophy (Pneumatics, Acoustics and Optics). . .Olmsted.




Greek " Greek Tragedies.








Intellectual Philosophy . . . .Porter's Human Intellect, and Lectures.
Bhctoric. . . . Shaw's Manual of English Literature; Lectures on.
[the English Language.
The, Sensibilities and the Will Lectures.
Geology Dana's Text Book.
Orations.
WINTER TERM.
Analogy of Natural Religion Butler.
History of Philosophy Schwegler.
German Sehillers Wilhelm Tell.
Moral Science Lectures.




History of Civilisation Guizot.
Evidences of Christianity Lectures.
Natural Theology Lectures.
Works of reference will be found in the library; but it is
desirable that each student provide himself, during some part
of his course, with the following, viz: Liddell and Scott's
Greek Lexicon, Bullion's or Andrews's Latin Lexicon, An-
thon's Classical Dictionary, Long's Atlas of Classical Geo-
graphy, Smith's Dictionary of Greek and Roman Antiquities,
Adler's German Dictionary, and Webster's English Diction-
ary ; also Goodwin's Greek Moods and Tenses, Whitney's
German Grammar and Liddell's History of Rome.
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The following course, extending through three years, is
pursued by those who enter for the degree of Bachelor of
Science. Candidates for the Freshman Class in this course
must be prepared for examination in Geography, Arithmetic,
English Grammar, and Algebra to Radical Quantities.
FRESHMAN CLASS.
FALL TERM.




Book Keeping (Single and Double Entry) Crittenden.
Analysis of the English Language Greene.
Geometry (first four books) Davies's Le^endre.
SPRING TERM.
Rhetoric and English Composition Hart.
Geometry (completed) Davies's Legendre.
Botany Gray's First Lessons and Manual.
SOPHOMORE CLASS.
FALL TERM.
Mathematics (Trigonometry, Plane and Spherical) Davies.
German. Oral Exercises from Peissner; Whitney's German Reader.
Zoology Nicholson.
Ancient History . . Smith's Greece.
Declamations and English Composition.
WINTER TERM.
Mathematics (Analytical Geometry and Calculus) Davies.
Chemistry Barker.
Rhetoric Haven.




Physiology John C. Draper.
Logic Bowen.
Modern History Lectures.
Surveying and Navigation, Boads and Railroads
Weekly Exercises in Declamation.
SENIOR YEAR.
FALL TERM.
English Literature Shaw's Manual.
The English Language Lectures.
Natural Philosophy (Mechanics and Hydrostatics) . Snell's Olmsted.
Geology Dana's Text Boole.
* Essays.
WINTER TERM.
Natural Philosophy (Pneumatics, Acoustics and Optics) . . Olmsted.
German Wilhelm Tell.
Moral Science Lectures.
The Hebrew Pentateuch Lectures.
Orations.
SPRING TERM.
Political Economy .... Perry.
Astronomy Snell's Olmsted.
History of Civilization Guizot.
Elements of Psychology Lectures.
Discussions and Essays.
For students in the Scientific Course, who wish to take
Latin also, the following order of studies will henceforth be
pursued, instead of the studies of the Freshman year. The




Fall Term.—Latin; Natural Philosophy; Review of Arithmetic
and Engl is!i Grammar.
Winter Term.— Latin; English Analysis; Book Keeping.
Spring Term.—Latin; Rhetoric and English Composition; Botany.
SECOND YEAR.
Fall Term.—Latin; Physical Geography; History of Greece; Elo-
cution and English Composition.
Winter Term.—Latin; Algebra; Geometry; Elocution and Trans-
lation.
Spring Term.—Latin; Algebra; Geometry; Weekly Declamation
and Composition.
The Essays, Translations, and English Compositions of
the Freshmen and Sophomores are before their respective
classes; all other Rhetorical Exercises of the College classes




This department is intended to prepare students for the
Freshman Class in College. Special attention is given to
making the preparation as complete as possible. Candidates




Zattn.— Harkness's Grammar; Orthography; Etymology to § 243,
and the Syntax of Nouns. Harkness's Reader, twenty pages.
Greek.— Hartley's Grammar; preliminary lessons in Part First*
in Part Second to § 279, accompanied with daily lessons, as far as
page 64, in Boise's First Lessons in Greek. Blackboard exercises
in writing Greek throughout the term.
English Grammar Reviewed.
WINTER TERM.
Latin.—Harkness's Grammar; Irregular, Defective and Imper-
sonal Verbs, and chapters III to VII in Syntax. Harkness's Reader
continued.
Greek.— Hadley's Grammar, through Part Second. Boise's First
Lessons in Greek continued: Selections for reading in Owen's
Greek Reader.
Analysis of the English Language Greene.
SPRING TERM.
Latin.—Harkness's Grammar; Etymology, §§55 to 115 and §§ 246
to 286. Syntax, chapter 1. Harkness's Reader ; Roman History.
Greek.—Hartley's Grammar, review of Part Second to § 259. Part
Fourth, Syntax, §§ 485 to 613. Lucian's Dialogues in Owen's Greek
Reader.
Rhetoric and English Composition Hart.
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SECOND YEAE.
FALL TERM.
Latin.—Harkness's Grammar reviewed. Caesar's Commentaries.
Harkness's Introduction to Latin Prose Composition, beginning at
Part II.
Greek.—Hartley's Grammar, daily lessons comprising a full review
of the Verb §6 260 to 302. Boise's First Three Books of Xenophon's
Anabasis; four chapters of Book First.
Ancient History Smith's History of Greee.
'Weekly Exercises in Elocution and English Composition.
WINTER TERM.
Latin.—Cicero's Select Orations. Prose Composition.
Greek.—Grammar Lessons continued. Xenophon's Anabasis con-
tinued.
Algebra Davies's New Elementary.
Weekly Exercises in Elocution and Translations from Cicero.
SPRING TERM.
Latin.—Virgil's ^Eneid.
Greek.—Prose Composition. Xenophon's Anabasis.
Algebra.—Davies's University Edition, to chapter VIII.
Weekly Exercises in Declamation and English Composition.
All exercises in Elocution, Translation and English Com-
position in the second year preparatory, are class exercises.
No student in any of the foregoing courses of study can
be promoted to an advanced standing without an examina-
tion. Students will he considered members of that class
only into which they have entered by examination.
All students are expected to attend three daily recitations




The special object of the English preparatory is to furnish
instruction in the common English branches to those who are
unprepared, through want of these, to enter the Classical
preparatory, or the Scientific Course. The method of in-
struction will at the same time have constant reference to the
wants of those who design to become teachers in the public
schools. No course of studies is provided, but instruction is
given in such branches as the wants of students may require.
Those who do not propose to pursue a regular course of study,
can recite in any of the classes of the Preparatory and Col-
legiate departments for which they are prepared, and in which
they can maintain an honorable standing. Classes in Pen-
manship, Phonography and Vocal Music may be formed at
any time, but at the expense of the student.
UMNHL&Xi llf§lSMl©l.
LOCATION AND BUILDINGS.
The University is located at Granville, Licking County,
Ohio, on the line of the Atlantic and Lake Erie Railroad, al-
so three and one half miles from Union Station on the Cen-
tral Ohio Railroad, and six miles west of Newark, in one of
the most beautiful and healthful portions of the State and in
a community distinguished for intelligence and morality.
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The buildings are situated on a hill north of town, less than
one half-mile from the public square, the site containing 24
acres, nearly half of it in the rear being covered with a grove
of old forest trees. The buildings are three: the first, a
frame 32 by 70 feet, 3 stories high, containing single rooms,
and capable of accommodating 40 students. The second is of
brick, 133 by 45, 4 stories high, containing 4 recitation rooms,
two Society Halls and Libraries, the College Library, Read-
ing Room, Cabinet and Lecture Room, besides 33 suites of
rooms affording accommodation for 66 students—each suite
of rooms consisting of a sitting room 12 by 14 feet, a bed
room 8 by 11 feet, and closets. The third building is of brick,
135 ft. long and 4 stories high, with basement room, contain-
ing 36 suites of rooms similar to those in the second building,
for the accommodation of 72 students ; also a fine chapel,
Natural History room and 4 recitation rooms.
When the study rooms in the College buildings are insuffi-
cient for the number of students in attendance, additional
rooms can be procured in town.
TERMS AND VACATIONS.
The Commencement is held on the last Thursday in June
of each year. The College year consists of forty weeks, and
is divided into three terms, as follows : The Fall Term of 15
weeks, the Winter Term of 13 weeks, and the Spring Term
of 12 weeks. The winter vacation, which includes the holi-
days, will be two weeks, and the spring recess, at the close
of the winter term, will be from Wednesday to the following
Monday morning.
EXPENSES.
The tuition in the College Department is $13.00 for the
Fall term and $10.50 each for the Winter and Spring terms,
and in the Preparatory Department $10.00 for the Fall term,
and $7.50 each for the Winter and Spring terms. The charges
for incidental expenses are $1.00 each for the Fall and Win-
ter terms, and 75 cents for the Spring term. Room rent in
the brick edifices is $4.00 for the Fall term, and $3.00 each
for the Winter and Spring terms, and in the frame edifice
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$2.50 for the Fall term and SI.75 each for the other two terms.
Bills for the above expenses are payable at the commence-
ment of each term.
There is no boarding house connected the Institution.
Good board can always be obtained in respectable private
families. Students who room in the frame building are per-
mitted to board themselves in their rooms, if they so desire.
The price of board in private families has been $3.00 a week
during the year. Many of the students board in clubs for
less than $2.00 a week.
The College furnishes for the rooms only stoves and bed-
steads. All other furniture for rooms, fuel, lights, books, sta-
tionery, and washing, the students provide for themselves.
Text books and stationery can always be found in the vil-
lage, or at the University.
The necessary expenses of a student for the year, exclusive
of clothing and traveling, may be said to range from $160 to
$220.
LIBRARIES AND CABINET.
The University and Society Libraries contain about 11.000
volumes. The University Library is open twice each week
for the use of members of the College classes.
The University also possesses a valuable Cabinet of miner-
als and fossils, also apparatus for experiments in Natural
Philosophy and Chemistry, sufficiently extensive for all ordi-
nary purposes of instruction,
SOCIETIES.
There are two Literary Societies connected with the Col-
lege Classes, the Calliopean and Franklin, which have their
own halls, and each a carefully selected Library of about
2.000 volumes.
Connected with the Preparatory Department, there is also
a Literary Society, the Ciceronian, which has a furnished
hall and a library of several hundred volumes.
PUBLIC WORSHIP.
Punctual attendance of all the students is required at the
morning prayers ; also upon Divine Service twice on the Sab-
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bath at the church selected by their parents or guardians. If
no preference is expressed, it is understood that the students
will attend with the Faculty at the Baptist Church, unless
excused \>y the President.
Two prayer meetings are held in the College each week,
one of them conducted by members of the Faculty, attend-
ance upon which is voluntary.
DISCIPLINE.
The officers have their rooms in the College edifices, and
during hours appropriated to study, maintain quietness and
good order in the halls and over the premises. They also
keep a register, showing the absence of each student from all
the exercises upon which his attendance is required ; also his
degree of excellence or deficiency in each performance, and
his general deportment. This, if requested, is, at the close
of the term, transmitted to parents or guardians, and is open
at all times to their inspection.
BENEFICIARIES.
Students who have the ministry in view, if without means
of supporting themselves, are admitted as beneficiaries of the
Ohio Baptist Education Society, by which society they are
furnished with free tuition and from $80 to $150 per annum.
DEGREES.
Bachelor of Arts.—The degree of Bachelor of Arts is
conferred on those persons who have completed the course of
academical exercises as appointed by law, and have been ap-
proved on examination at the end of the course as candidates
for the same.
Bachelor of Sciences.—This degree is conferred on those
persons who have completed, in a satisfactory manner, the
scientific course of studies in this University, and sustain a
creditable examination in the same at the close. No further
degree is conferred in course.
Candidates for these degrees are required to pay the Treas-
urer their dues, including a graduating fee of five dollars, and
present a certificate of the same to the President, as early as
the Monday before commencement.
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Master of Arts.—Every Bachelor of Arts of three years
standing, who has made suitable advancement in the Arts
and Sciences, or in any ot the learned professions, may re-
ceive the degree of Master of Arts, on the payment of a fee
of five dollars, provided he shall, in the interval, have sus-
tained a good moral character. Application must be made to
the President previous to the commencement.
ADVANTAGES.
The special advantages furnished by Denison University
are, an honorable history of more than a third of a century,
a thorough and comprehensive course of study, peculiar free-
dom from incentives to dissipation, a constant activity of
Christian influence, cheapness of living, beauty and health-




1873, April 2, Winter term closes.
" April 7, Spring term begins.
" June 20, Examination of Classes begins.
• June 22, Baccalaureate.
"
;
June 24, Address before the Literary Societies.
" June 25, Anniversary of the Association of Alumni.
" June 26, Commencement.
Vacation of 11 weeks.
" Sept. 11, Fall term opens.
" Dec. 24, Fall term closes.
1874, Jan. 8, Winter term begins.
ASSOCIATION OF ALUMNI.
OFFICERS FOR 1872-73.
L. E. HICKS, President.
I.M.CLEMENS, - - - - Vice President.
H. A, ROGERS, Secretary.






Hon. IT. E. JONES, Portsmouth.
Alternate, Rev. T. W. POWELL, Minneapolis, Minn.
